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Διαβάζοντας ... μεγαλώνω! 
Ένα νέο σωματείο δημιουργήθηκε στα τέλη του 2013 στην Αθήνα: πρόκειται για το 
σωματείο «Διαβάζοντας μεγαλώνω», το οποίο έχει ως καταστατικό σκοπό τη 
διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε αναγνωστικό υλικό από τους πρώτους 
μήνες της ζωής τους και τη διαμόρφωση συνθηκών που θα ενθαρρύνουν τη συστηματική 
και αυτόβουλη ενασχόλησή τους με το διάβασμα και θα διευκολύνουν την εξέλιξή τους σε 
κριτικούς και επαρκείς αναγνώστες.  
 
Η δημιουργία του Σωματείου υπήρξε αποτέλεσμα ενός εξαιρετικά δημιουργικού και 
γόνιμου διαλόγου ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπούν τα παιδιά και τα βιβλία και που 
γνωρίζουν τη σημασία που έχει η ανάγνωση στη γενικότερη ανάπτυξη των παιδιών και 
στην πορεία τους στη ζωή. Ο χαρακτήρας του είναι διεπιστημονικός και μέλη του 
μπορούν να γίνουν παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, βιβλιοθηκονόμοι, 
επαγγελματίες υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες στο παιδί και στην οικογένεια, καθώς 
και άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε θέματα συναφή προς το σκοπό και τους 
στόχους του. Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους και τις δράσεις του Σωματείου 
θα βρείτε σε λίγους μήνες στην ιστοσελίδα του, η οποία είναι υπό κατασκευή.  
 
Μέχρι τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση achalk@otenet.gr 
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